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Rapport sur les réunions d'Abant
Yvette BENUSIGLIO
RÉSUMÉS
Est présenté ici un compte rendu détaillé des deux premières réunions d'Abant sur les quatre qui
se sont tenues quatre étés de suite dans la petite localité de Bolu et ont joué un rôle important au
moins dans deux domaines de la vie sociale et politique turque au cours de l'époque récente. Ces
réunions  ont  eu  le  mérite  d'ouvrir  un  débat  public  sur  le  sujet  le  plus  sensible  qui  soit  en
Turquie :  les  rapports  entre  la  pratique  de  la  religion    l'islam   et  la  laïcité inscrite  dans  sa
constitution. De plus les participants ont tenté tout au long de leurs débats, de tracer quelques
pistes pour l'établissement d'un Etat de droit démocratique permettant à tous ses citoyens de
vivre dans l'harmonie malgré leurs différences.
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